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RESUMEN 
 
El siguiente proyecto trata de implementar un proyecto de inversión plan de negocio para la 
implementación de un fast food de desayunos nutritivos dentro del Centro Poblado Santa María de 
Huachipa. 
Nuestro propósito es implementar una empresa de fast food de nombre: SAN MIGUELITO, 
que elabora unos desayunos nutritivos, con productos nutritivos y saludables, bajo la supervisión de 
profesionales en nutrición humana. 
Se tendrá el máximo cuidado en la conservación del todo el poder nutricional y sus principios 
activo completos de cada uno de los componentes de los productos, principalmente dé los 
carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales de origen vegetal, para mantener, sostener y 
desarrollar el funcionamiento óptimo del organismo con la vitalidad suficiente día a día de  sus 
clientes. 
Cuyos ingredientes son; Maca, Quinua, Leche de Soya, pan multi cereal con queso, pan multi 
cereal con acituna, espinaca, brócoli y huevos, a la cual llamamos desayunos nutritivos. 
En la actualidad el mundo necesita producir un 50% más de comida para poder alimentar a 
9.000 millones de personas en 2050. 
En el 2005, la producción de alimentos se vio gravemente afectada por las condiciones 
meteorológicas extremas que sufrieron los principales países productores. 
El 2016 el Gobierno promulgó la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (Ley Nº 
30021) que promueve la protección efectiva del derecho a la salud pública, al crecimiento y desarrollo 
adecuado de las personas, a través de acciones de educación, el fortalecimiento y fomento de la 
actividad física, y la implementación de quioscos y comedores saludables en las instituciones de 
educación básica regular. 
El Financiamiento fue de S/ 19,000 en un periodo de 36 meses con un periodo de gracia de 3 
meses. 
La inversión del proyecto para un periodo proyectado de 5 años con deuda y aporte de la 
única socia fue de S/ 11, 340. Cuyo negocio va a estar ubicado en el distrito de Huachipa. La 
evaluación de factibilidad financiera del proyecto reporta un VANF real de S/ 15,712 y un TIRF de 
90.97% que supera al WACC de 44.86%. 
Finalmente se espera que sus actividades inicien el 15 de Marzo del 2,019, la atención será 
desde las 6:00 a.m. hasta las 6 p.m. Se tomaran algunos meses en la implementación del local, con 
las condiciones favorables que da el marco legal y aportando al desarrollo del país. 
 
Palabras claves: Proyecto inversión, desayunos, financiamiento. 
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ABSTRACT 
 
 
The following project tries to implement a business plan investment project for the 
implementation of a nutritious breakfast fast food within the Santa María de Huachipa Town Center. 
Our purpose is to implement a fast food company named: SAN MIGUELITO, which produces 
a nutritious breakfast, with nutritious and healthy products, under the supervision of professionals in 
human nutrition. 
The utmost care will be taken in the conservation of all the nutritional power and its complete 
active principles of each one of the components of the products, mainly carbohydrates, proteins, 
vitamins and minerals of vegetable origin, to maintain, sustain and develop the functioning optimum 
organism with the sufficient vitality day by day of its clients. 
Whose ingredients are; Maca, Quinoa, Soy milk, multi-cereal bread with fresh, multi-grain 
bread with olives, spinach, broccoli and eggs, which we call nutritious breakfasts. Currently the world 
needs to produce 50% more food to be able to feed 9,000 million people in 2050. 
In 2005, food production was severely affected by the extreme weather conditions suffered by 
the main producing countries. 
In 2016, the Government promulgated the Law on the Promotion of Healthy Eating (Law No. 
30021) that promotes the effective protection of the right to public health, the growth and adequate 
development of people, through education, strengthening and promotion actions. of physical activity, 
and the implementation of kiosks and healthy dining rooms in regular basic education institutions. 
Financing was S / 19,000 in a 36-month period with a 3-month grace period. 
The investment of the project for a projected period of 5 years with debt and contribution from 
the sole partner was S / 11, 340. Whose business will be located in the Huachipa district. The 
project&#39;s financial feasibility assessment reports a real VANF of S / 15,712 and a TIRF of 90.97% 
that surpasses the WACC of 44.86%. 
Finally it is expected that their activities will start on March 15, 2011, the service will be from 
6:00 a.m. to 6 p.m. It will take a few months to implement the site, with the favorable conditions 
provided by the legal framework and contributing to the development from the country. 
 
Keywords: Project investment, breakfast, financing. 
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